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... & :S, , ' íJ '-fl s i l i l i 
D E L A r U O V I N C I A D K L E O N . 
Se suscribe á este .uui ioüicü eu la ¡.•Ld'iriGíUon. ^¡isa de i ) . JDSK t í . ÍL^ija^yo.-
LOÍ anuncios .su ms-ir'-urin ;i :nf!'i¡o r'iaí ÍÍIIIÍ:I H;I:M .Í)-; 
jaUe dt: l'latun'aá, n. ' 7,—ú 60 'realus setneácre y 30 tjl t r inmatre. * 
¡•tivt.'ír-is y u:) rnai ¡¡¡u'a uaru to.s ' jueuo Ío ¿sean. 1 
« /..'Í/'VO Ins b rus . Xfcuftícs y S r c r c d i n m r t ' ^ i m n los t w m r r n x de l H' i l - ' - j *¿«.v Secre ta r ios s i t i d n r i h i de a o n x r r v n r ios Uo le l i nes coleccionados oriie -
l i a i w corresnon'Lin i¡¿ á i s l n t a . i i i s n n n ' i n v i 'lite se ¡í jc un e j n n i H f i r t n e¿ s i t i o l n iv lnnipnle p n r n .•('/ niu'.u-t i f r n m n i m ijU<i deberá ve r i f i ca rse cada u ñ o . — E l ' G o - " 
de eostumnrr , 'donde /K' rmanfcurt í hasta ei rectoo del ntunero s i t j iaente . \ b.¡:niudt)r, IIIUIMO PoL\Kf:ií.* 
P U E S I D E A C I A D E L C M S E J O S E 5 i I . \ lST í íOS , 
S . M. !» R e i n a n m i s h ' a Soí ioni ( ) . 1). G . ; y s u u n g u s l n Pu'al f a -
m i l i a coiitim'inM un ei U o a l S i l i o JÜ S a n Itdüfoi iSü a in novedad UH 
s u ¡ii i j .oi' lahLc s a l u d . 
BOLETÍN EXTRAORDINARIO 
D l i L V I É I t X I H 11 U E J l ' L I O D E ISGü. 
Di-X GOL'IKÜNO D E P f i O V I N u l A . 
C m c t u s » 4 a . 2 9 » . 
Coi¡B!iIt;ulo pni ' a lgunos A l c r t l e s , acerca de la cuo la de 
suli.si'.üo que del j i ' i i [ i i igur los um i l r i huvo iUcs . piii'a. si r ÍÜS-
ci'ilos mi las D'.icvns l is ias e lectora les, deliiT . in ten; l- pi-esen-
tc , q i ie el i t i íüi iüi. ' i i de í i i ü ) c i . i¡ i i ' . ' , t ' im ÍIITI'ÍÍID h la l ey , so 
p r r l i j i i mi el lü ' inera I." de mi c i r c u h i r de l.'J d . 1 uon' ie ' . i lo, 
es, :u-i ! ini i l : i i id() l a ( o n l i i b i i e ' w n de subs id io , e i i a lqu ien i í|i:e 
sea, ¡i ia l ' n i l o r i ; : ! con lu an lo lac io i l do dos y de un aílo res-
p i :e l i \a i ! !e i ! le , s iempre ip ie Ui laü/.adas ronne i i el expresado 
I)¡ÍUÍIIIII:I. 
I.as capnei í la i l i 's rnn ip i ' end idas en ¡os HÚmei-os i . " a i í í ¡ 
de la [ u r i ' i lm la i d r c i da r , las reinii iran en l is ia scparnihi , ó 
liii'ii á co i i l i i i i i ae io i i di' los co iHi ' i in iyen les. VIM?I\O á i n c ü r p r 
de nuevo la remis ión de las ¡ndieadas l is ias d r r . l r o di ¡ p i . izo 
smlahu lo , ¡{[¡¡."VJO,1;'-'-: ios d isgus los ooiisiguiL-nleá. i-eu-i 14 
de JnÜo de i b u o —HiiM.'iio PoLANr.o. 
In y c i n c o . — E s l á ruhr icn i lo do la 
lli 'fil m a n o . — l í l ( 'n -s i i loh lu dul 
Cons i ' jo ' de M i n i i l i ' o j , L u o p o l d o 
Ü/UUI'MIOII. 
MINIS' i 'EHIO D E F O M E N T O . 
DONA I S A B E L I I , 
l 'ur lu Gr . ic in de. D ios y la 
C o n s l i l u c i o n ile la J l rn innp i l a c s -
piinolii l l e i n a de l a s Espio ' i . is . A tn-
lodes l«s (pie l.'i p reseu lu v ieren y 
c u l c m l i e r c n , s o l i u d ; Ins Cór-
les l ian dncri- lai lo y N o s s a n c i ü i i a -
do In s¡| íni i i i ) l i ' : 
A i lú - iOn 1." I.:i c.-inlidMil do 
!0 ( ) o i i l lo / ies ili 'Slii/ i id.i fo-
ü ien lu d(í rii'¡;o.s ¡un l.-i h-y 7 de 
A b r i l ile 1801 se inv i - i l i ra c u lu 
liii nia s i ^ i n t ' n l e : |ii'inii i-n, dus I I T -
t-cnis p.'U'li'S en a¡it:i p ie i i i in ' ! ; ó 
p iés l imios i\ In-; i i injtn't . ir i i is ipiü 
¡nl i ' i i l i 'n i'jt'i-uliir ubr.i.i pura roj-ar 
yes tii 'rra^,-st'LMi'iiln, una ti'n.'i'ia 
pa : l i ! en s i i b ^ ' i i c i n n t ' s á las i ' in . 
p r e s a s (|ua se divlnpi -e i\ a l ^ n n u 
de lus' si^eienir .» «.'¡n'liis: 
I (lon.sti•tieciun de presas ó 
d e e a n a l o s de r ie^ i i . 
O n i s U ' u i x i n n de pa;i l l i ! ies 
ene di-si inn al r i i ' jpi . 
" i . * Sat i iMni i i ' i i lu v ei i l i iv i i i!'! 
I- i fi-iii 
r i ! : ! i : ti' 
i-i¡i:-.ci 
pr:.'.-": 
pane 
i la la ex!. ' 
I '.ira I n 
l is l i l ie iüi i in 
pié.- l ae i i 
l!l is 
a n l i -
Gu lut-d-'I H 'le J iü'). — Níim. l'J'l. 
I'üiiálOEA'CIA DliL CONSEJO ÜK 
j l l M s I l l n S . 
nE.ii . Dr.cü'iro. 
U - a m l o en la p r i T . ^ a l i v a ipü! 
Ule cu ie i iu le eu¡, a i r í ' g ai a i ! . 2 ! ¡ 
de la (Jonsül i iv ion , y cnn fur i i i í u i . 
dnmi! eun lo ¡iri .piieslü pnr mi C o n -
s e j o du J l i u i s l r n i. 
V.-i igni-i i i lri .Ti lar !o s i ^ n i a n l o : 
A i t i e u í . i ú ' i i ' . u . l i i ' i- iara l e r -
in inada la- UgM a l e r a di-
l íadn r-;. l - jn l!,¡i'['.niMi a um'C 
J e Jl l l lO Ü" ¡i::; i.'LÍiOL'e ' l lu í .-'.S'.'ll-
i!':i,!;.'¡o. el enSui (•iini;:..ii'al¡v 
li s n i n a s , (d n íe i iürn ue las r,ii:,i-
l;r.s lu'iii l iciad.i.s, oi pr i 'e in ro . i i i l -
e i a a d n r i p n l.'iya (in iv.-o la r a la 
prii:li:Ci:ii;;i .: i:!"*'!.!, eun I'MKJ.-: las 
demás c i rcu 'ü i 'a i icb.s c a p a c e s du 
cundoi ' i r al ai'ii i ¡o . 
A r l . i í ." í ' i i . lra as iu i isorn par 
el (tnliii-rni) a . ' n ' d a r s e aal í r ipair inn 
ni: rnin.'ns de! Ti snro a Oi;a ruiai ti-
v i . iad di- |)i<i|ii' ¡ari i -, •)•••?. <\a« 
cui ist i ; t-li:lci-::tU.>»..ti.t« . i iMtil-ir-
mi ia..! di! la IIIIV' IM .IJ :.V m . ::: ius 
¡n leresodos en e l r ingo, c o m p u t a -
da por la propiedad i|Ue cada u n o 
r e p r é s e n l o . 
A r l . A . ' L a s a o l i c i p a c i o n e s <>; 
prés lnmos s e concederán por l i e a - i 
les decreto.», p r e v i a c o n s n l l a d e l ' 
C o n s n j o de lOstado'en cada o c a s i ó n , 
s i e i n p r i ! (pie no uxeedao de la c a n -
t idad de dos tn i l looes de r e a l e s ; -
pues c u a n d o el a n l i c i p i e x c e d a d i ! ' 
es la c a u l i d a d , será objulo de u n i i ! 
lcy- . . 
A r t . 5 . E n c o n f í i m i i d a d c c i i ' ' 
el r e c l á m e n l o ¡pie p u b l i c a r a el ( ¡ o - . • 
b i e n i o , pndráo b a c r s i ' an l ic ipac io - í 
oes y pr i ip i incr s n b v e n e i n n e s á s a -
l is l 'acer enn los p r o d u c i o s a p l i c a -
dos por lu lev de 7 de A b r i l d o ' 
I S l i l . 
A r l . 0 ." T . e l a s u b i ' e r c i o n .'i 
una e m p r e s a será obj.- lo de u o u 
l e y . 
A r t . 7 . ' L a sol iv i ' i ie ioo eonsis-< 
l i ra en un l a n l » por I ¡K) so l . re el i m -
pnrti ' del p i e s e p u i ' s l n de la n n p r e - . 
s a , y se s a l ' . s i i . n en mi láln•« e n 
perío.los l ip is . L a p r imera t e r c e -
ra par le n i . ¡ . . ¡ i , so ha l ie abh ' r ta y 
t i ' i ' inma ia la c i ja del ea : ;a l . I, i ,«.( . 
¡•funda U r i ; - t i p u l e ei i - indo i'slón 
l e r n n u a d a s las obras Je r a b i n o . 
L a l e ree ra y iV l in ia p a l l e despue.-; 
de h a b e r s e eumeii / .ado la d i s l r i b a - . 
cioo de ¡as a ^ u a s a los r . ' ^ a u l u s . 
A r l . i ) . ' T o d a e m p r e s a e u n 
subvenc ión ó anl te ipaeion se a d j u -
d i c a r a en púb ica subasta en l'iV.'i" 
de ipiioii ¡inanr." in i\';ir rebap i e n 
el l an ío no' ¡vi . ) ^ r i n l a i i o . t i i a i l -
j o d n - a l a r i o a b r o a r a ai d o e u i d e l 
pruyoc lo y pianun su im j iu i l e l a s a -
Oo cun a o l e w o n d ¡ I a la SMIÍ I.-! 
A r l . ' , ) . ' E n e s l s ai l is y o i 
los d o m a s eonMijniei i l -s so obse i -
V l l 'Al i ) d.'.S[illeSlo en la ieg i .smciuu 
de o l i ras pi i i j - ieas para s i y u i i d i i l 
d é l o s can .¡aleo del Í V l a d o y b u c e a 
i ' j i. 'ciieioii y cu i i lp l lu i iu i i l i i de lo-J 
conl i ' . i los. 
A r l . I I ! . S i a l ip imi de las e m -
¡ircsas a c l u a l m e n l e dede.-ailas á 
i .oas l iucc io i i do c a n a l e s o s i o e a -
ni ; - i lo de ¡ laoian is pi líese a u x i -
l ios d j s p u e s . de b :ii • j - c u l j d a ia . 
niitiul ilo sus olirns. y pnr linbcr 
tropo/.iulo eua IIÍIÍIMIIIÍUIIÍS imprs-
\1sU1s iiicreuicse su;' aleudida a ju i -
cio dol Guliiorno, poilrá «sle pre-
Minlar uu piüynctü de ley para sub-
vencionarlj cumoraso excepcional. 
Art. 11 . Oiiamlo una colecli-
•vidad de propictanos conslilu'nla 
«MI sociedail con arreglo á las leyes 
luga las obras por su cuenta, po-
drá emilir oblig.icioiies pur valor 
•le las nos terceras parles del que 
representen sus tierras. 
Cu.nulo las obras se ejecuten 
jior una empresa, po.lrá osla emi-
l i r obligaciones con arreglo á las 
leyes «(lie rigen én muleria de 
«dirás públicas para el uso del eré-
•lito, y podrá también emitirlas en 
los lénninos que señala el párri f ) 
anterior, siempre que cuenle con 
lacoiifonnidad de los propietarios, 
Art 12 . L e s concesionarios 
Aa obras para riego y saneamieiilo 
(]ue no las hubiesen priucipimlo á 
Ja proiiitiigacioii <le I,i presente ley, 
fiodrán optar á losbenelicios de la 
misma, sometiéndose á sus coudi-
eiones y al resullado de la subasta. 
Los actuales concesionarios de 
estudios para canalizaciones y s a -
licamieutos, y los que cu general 
tuvieren sus expedientes en tra-
mitación, los continuarán por la 
legislación común de obras públi -
cas si un aspirasen á subvención 
n i niilUipaciiin. 
Por tanto: 
Maullamos á Indos los tribuna-
les. Justicias, Jefes, Guberuiido-
vos y demás autoridades, así civi-
les como militares y ecle-d.isticus, 
•Je cualpmern clase y dignidad, 
<|U'i guarden y llagan gu.irlar, 
«.limplir y ejecutar la presente ley 
«n lirias sus piu les. 
D.iilo cu S . 1 defiuso á once do 
J u l o de I 8 Ü 5 . - Y O L A ItHI.NA. 
— l i i Ministro de Fomculo, Antonio 
^guilar y Correa. 
M 1 M 3 T E 1 U O D E L A Ü U E H R A . 
D O Ñ A I S A B E L I I , 
Por la g r a c i a de Dios y la Cons-
t i tuc ión l i t íhja de lus K s p i m a s . A to-
rios los ÍJIIÜ la prti.siíiitd v ie r -u y 
enteui í ien ' i i , átiijiíd: íjotí h s (Jórtes 
}i i in decretudo y N o s sancionado lo 
¿-iijuientt;: 
Art iculo ímico. S e supr ime e l 
f i e r o espacial ile Adni in is t rnc iou m i -
l l tnr , jiiis ni'lo el conoi'.íiiliento de to-
dos los iisnutos (jue le estiiu us ig im-
ilos ¡i los Ju/.ííiidos de G u e r r a de las 
respect ivas Cupitaufus genera les . 
i7iir tmito: 
Miindaiiins á todos los T r i b u n a -
l e s , J u s t i c i a s . . lnf 'S, Gobari i i idores 
y dsmág «uUirkUdtt* . as i c iv i les c u -
ano militnres y ecltísiásticns de eua l -
rpi iera clas*i y d i g n i d a d , que }i-iiar-
den y llugnn f ruanl i i r , c i l inp ' i r y 
e jecutar lu presente ley en todas s u s 
p a r t e s . 
Dado en S . Ildefonso á 1 i de J u -
lio de 18155.—YO^ L V R E I N A . — E l 
Min is t ro de la G u e r r a , Líopoldo 
O .Doune l l . 
GuciHa del 5 de Ja l io.—Núm. 18 i . 
M IN ISTUKIO D E L \ G O B E R N A C I O N . 
Dirección general de S a n i d a d . — N e -
gociado 2." 
E l S r . Ministro do la Gobernación 
dice etn osla fecha al Gobernador de 
la prnvincia de Cuenoa lo que sigue: 
«líi Consejil de Sanidad del l leino, 
á quien se remitió á ¡nfiirnic la i a s -
lantin de I) . Antonio l l ieharl . Médico 
tilalar de la Vil la de Tarancon, e n s o -
licilini d e su reposición en el cargo de 
Sub.lelegado de Me licina y Cirugía del 
ciluiln |iai'lido. ha emilido el diclainen 
siguii' l i lr: 
«Excnio. S r . E n sesión de ayer apro-
bó esie Consejo el diclamen de su d y c -
ciun primera, que a coiiliauacioa se 
insería: 
Por la Dirección general de Sani -
dad se lia remil idoá inforniciicl Consejo 
en IOilc.M,t!7.o úilimo el expeilieiile 
incoado con inolivo de Imber sido su-
purailo de la Snlidiilegaeion de Sani-
dad de Taiancon el .Médico D. Auluiiio 
i l icl iart. 
S s s u n residía de dieho expedienlo. 
un vecino de Tarancon. I) Lúeas Suin/ . ; 
expuso al Gobiirnador de tl'.ienca en 
¡nsliinciii de i 7 de N ivirnibre de I S C i 
que el :>. Anlonio l lx l in i l eslaba siendo 
a la vez snlideiegailii y Méiiico fiireu-
se; y creyendo qiM el desiiinji.'ñn de 
esios carjios era ¡ncompallble pin la 
ley, d.niunciiiba el hecliu para los efec-
tos coudtii-.enles. 
lü Colieniadur consiilló la denun-
cia a la Jiml.i provincial de Sauiilad: 
y [i.ibiendo esta iwCiiiiii i lo propmiiiin 
do una lerna de l ies PróRsorcs 
p.ira el minibrauiienlo de imevu riulide-
ii'giido, y qiii! se dieran las gracias á 
lli lu í l por su celo ilunmle el desem 
peiW de tal cargo, vi (iufeniadov la se -
paró en 12 de llici-.'inbre, sumlieii inlo-
le el agiadiTiniieulo pnr sus servidos 
y su c.'lu, y uoiuliró para reeinpl.iy.arle 
en la Subdiilegiiuion a I). Francisco Do 
niiiigue/., ñau de liis propueslus por la 
i aula. 
riorpriMidido Itiibart con la separa-
cimi ilrl cargn qui! venia ik'sein|.UM"iaiido 
lince 20 liños, tiuriiule los cunles In 
cuuipliilo culi toil.i "xaclitud y celo los 
ileiiei't's eoi'iespon.iicnlL's, asi en c i r -
ciiiislancliis oniluariiis como en las ex-
l i jordinarias de cpiiloinias, conlagios, 
coinisiniies etc. . acuilió en queja ¡i la 
Direrriun del ramo. 
Y reclaniado pur esle ecnlro direo-
live que iul'.inn.ise el tiob'.;niador, con 
reniioon ilel i'Npedienle. el J.d'c d é l a 
provincia en 20 de l'Vbrero úll'uno ma-
iiil'rsló ipie liahia ¡icoidado el relevo ile 
ll icliarl lau solo por deüenqK'ñar a la 
vez ki plaza de Jlédieo foi-ense, (mes 
aninine segnii la ley no san inconipo-
tilil.'S ai|¡ie!la y la .Siib lelegacioii. que 
es lio.ioi'íru'.ii y graluila, consitleriiba 
cuiivi'nii'iile separarlas, alendida la im-
porliuicia de las l'uiiciinu'S de una y 
o l ía , para que asi se ejerciesen din e"l 
celo debido, oprando de acuerdo con la 
prerilada J imia provinriai. 
Jíu su r i r lnd . vista la legislación sa -
nilaria. s.'ñala.lainenle la It.-a! ónlen de 
1:1 de Diciembre de IS.'ü), en que se re-
cnmienil.i la conveniencia de preferir 
a los íMilidcli-g.idos de ¿anidad para car -
gos ivlanoaauos con la higiene: 
| Ciiiisideiaado que el Profesor l l i 
fhar l . seg'ui aparecí' en el expnlieuie, 
. eslaba deseinpeñando desde hace 2Ü 
i atios la sulrlelegai:iün mé lica de Tanu i -
1 mi l preslaiulo en tan largo espacio de 
lieiniM Inieniis y dislinguiilos servici iK, 
la i i l ' - ' i i js iU'.*riíurios, ciianlo que seiue) 
— 2 -
janles funciones no eslán relribuidas por 
el Oslado: 
Considerando que pudiera reilun 
dar en descrédilo de la Adminlslraclon 
el separará un funcloiiarin coloso que 
en 20 años deservicio no ha merecido 
queja alguna en el desempeño de su 
cargo: 
Considerando que el hecho do o c u -
par la plazi: de Médico fureuse no es 
razón bástanle, pues sobre no tener 
sueldo, apenas habrá Subdelegado en E s -
paña sin que desoinpi'iie algim oli o c a r -
go públibo de lieiiellcencia ó Sanidad, 
á les que. pava ser l i g i c a . la Adminis-
tración lemliia necesidad de pr ivarse 
de los s e v i c i o s que prestan en las Sub-
dclegaciones, 
Y considerando, porúl l imo, que s u -
primidos los Médicos forenses por e l 
Iteal decreto de 20 Je Noviembre pro 
xiniii pasado, lia desaparecido la cansa 
única que imdivó lo separación de l l i -
char l , 
l.a Sección es de diclnnicn, salvo el 
más ilu>Irado del Consejo, consullar 
al (¡oble.i no que procede recomendar al 
Gobernador la conveniencia de que se 
reponga en el cargo de Subdelegado mé-
dico del punido de Taranconal l icencia-
do en Medicina y Cirugía l>. Anlonio 
Hiclwrl » 
Y habiendo resmdloS. M, la Reina 
(O I) (i ) de acuerdo con el preinserto 
ilicliunei), lie Iteal ó dea lo participo á 
V. S . para su ¡nleligencla y efecloscor -
rcspnndienles.o 
Déla propia U-al ónlen.comunicada 
par el expresado Sr . Mimslro, lo trasla-
do á V. S . para MI conocimiento, encar-
gándole que lá lome en consideración 
como jurispniileiicla liara ciiaulos c a -
sos puedan ocurr i r análogos al présen-
le en esa provincia de su cargo. Dios 
guarde á V. d . muchos unos. Madiid 
0 de Junio de ISO'i . — líl Subwerela • 
rio. Juan Valero y tínlo — s r . Gober-
liudor de la provincia de. . . 
tos ¡i que dé orísrpn. y teniendo ade-
más en c imsideraciun que en el pre-
supuei'to de los puebius no h a y par -
t idas á ijue referir iU|UeJios. h e i o -
fiere pnr lodo que lus gastos en c u e s -
tión correspiuideii al Minister io de 
Groc in y J u s l i c i o 
P u r a que este pueda atender A 
semejante c a r g a hoy que consíg;nur 
en el presupuesto del inisnio la par 
t ida cmreMpondieute; pero como ipiie-
ra que no existe en la ac tnn l idad , y 
el cumpl i in ie iuo de lserv ic io juei ic io-
nndo sea de nuturii leza urjrente. cuu -
v iene que nnéniras qne aquello noae 
v. r i f ica. como debe h a c e r s e , s e s u t i s -
lugiin l o s g a s t i s r t f ' r idos á c i i l idad 
de reíntejr 'o del fluido destinndo ú |n 
i i iaui i teucion de presos pobres que 
h a y en lu depositarín imiu ic ipa l de 
cada cabeza de partido j u d i c i a l . 
l i esuni iendo lo expuesto; 
L a s Secci io ies opinan que m i e n -
tras no se inc luye en el presupuesto 
de G r a c i a y Just ic ia el crédito uu. 
cesario pura uteuder á los gastos i i 
que se refiere la consu l ta , pueden 
stitisfacerse á cuiidml de reintegro del 
í'umlu de presos pebres que existe en 
lu Dcpi 'situriu de cada cabeza de par-
tido j ' l d ic í i l . 
V . K. no obstante acordará con 
S . M. lu mas ucerlndo.» 
Y' habiéndose d i j j n a d o S . M conf i r -
marse Culi lu que se niunUiesia en el 
preinserto d le t i i inm, de Ueal orden 
lo pongo en couuciiniei i to de V . K. 
para su intel igencia y efectos op ir-
t iuiüs.» 
L o que de la propia Iteal ó rd -u 
traslado a V p a r a s e ¡ntel iüvueia, 
lu de los Jueces de priuier.i ¡n=tanei>i 
de ese territorio, y denlas eí'''iliis 
correspoudie i i ies . l l ios trunrde. á V . . 
lllucltoS años. Salí lidef I1.S'J ó j e Ji l l iu 
do l í t l iá Calderuo Colldiiie.s — r i r . Ue-
g e u t e d u l a audiencia de .. 
Gacela del 10 de Julio.—Num. 191. 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A . 
Ci rcu la r . 
Con fech$ 18 de .ionio ú l t imo 
se dice á este Ministerio por el de 
l a (¡nbet'íl.'ieí'm lo que s i g u a ; . 
fPi isadi) a iu íbrme de las Secc io -
nes de ( iubernacion y Fumento y G r a -
c ia y Jus i ic i i i del G iuse jo de l i s ta -
do el expediente relat ivo ú la mane-
ra tle abanar los gastos que se or i -
g inan en las autopsias y eoterra iu ien-
tos de cadáveres, mandados e jecu-
tar de órden j u d i c i a l , d ichas l e c -
ciones han eonsullfido lo s igu ien te ; 
• Kxoino. S r . : Kn cuinpíi iniento 
de la U e i l orden de 21 de N o v i e m -
bre i'litinie, h .n exajninado estas .Sec-
ciones el adjunto expediente relat i -
vo u la m a n e r a de a b u i a r lus gastos 
que se ur ig iua i i eu las autopsias y 
untcrraui ien lus . de ciidáveres m a n -
dados e jecutar de órden judie in l 
L o s pueblos no están oliügadns A 
ant ic ipar diebos gaslos , ta'gun t a m -
bién opinan en igua l conce.pln la 
iliree.cion genera l de fieneíie.eueia y 
la Subsecretaría del Ministerio del 
d igno c a r g o de V. K. J i l serv ic io á 
que fe ap l ican forma parte de la ud-
luiuístrncioo de J u s t i c i a , y en tal 
supuesUi corresponden al centro s n -
j v r l o r en que esta r a d i c a , tíiendo, 
[mes. la obl igacinu de quii se trata 
de carácter g e n e r a l , pur lo que soto 
al E s t a d o incumbe sufragar los g a s -
M l N l S T E l t l O DI! L A COUl iUN.VUON. 
Admin is t rac ión l o c a l . — . V c j o c / ' a -
do 6 . ' 
líl Sr . Ministro de la C.u 'rra 
dice con f.'clin 11) del pn s e n l i ! , 
á esle de la Ooberuaciou lo s i -
guienU': 
Excnio S r . — C o n objete do que 
se l'acilile el euniplimieiito de la 
Ueal orden de 5 de Octubre ú l -
timo por la que se dispuso que 
desde pnmero de Julio próximo 
so establezca el nuevo sistema uiélii-
eo decimal en lasoliciuas y oslable-
cimieulos ilepe.iidinules del rtiuu 
de Guerra, la llemn f ( j . 1) G.J 
se lia servido prevenirme s igui -
lique ¡i V. K. su Ueal voiunlii.l 
de que por el .Ministerio de su dig-
no cargo se ordene á los ceotios 
ndoiinistrnlivof. cv.'.riini'HCÍoiie> lo-
cales v denlas l'oncioiiíirio.s á quie-
nes romin la , que al ceder los tes. 
liinnnios de precios loenb's a l 
Cuerpo de adininislracion Militar 
expresen en ellos además de las 
unidades easlrllanas, la equiva-
lem'ia en medida métrico decimal 
de cada e.-pecie. 
Lo que de lioal órden comu-
niciiila por el Sr . .Mioislrn de lu 
Gobernaciou traslado a V. S . 
pnrn PU i n l c l i g o n c i a y efectos c o n * 
s'ir'iiontpB 6 s u cumplÍMiiKiilo. 
Jtl.iuriil 2 7 ile J i m i o de 1 8 0 5 . — 
l i l S u b s e c r v l a r i o J u a n A l v a n ' Z <l6 
I . o r o i i z a u a . — S r . Gui ierna i lor ilu la 
l i r i i v iuc ia L e o » . 
D E L GCMl l i l lNO Dlí L ' l lOVINCIA. 
N ú m . 500 
/unfa p rov inc ia l de üene/icencia. 
\ ) n \ í \ e e l dio de hoy q u e d a 
•i l i ierUi para los l i n o s do s u i n s l i -
l u l o I» «asa de m a t e r n i d a d , e s l a -
L l e c i la en e l U . isp ic io do es ta c i u -
d a d . 
L a s p e r s o n a s á q u i e n e s pueda 
.ser n e c e s a r i o este e .s lab lcc imi .onlo , 
l i . i l i rán de- a c u i l i r preeisaini tnte á 
la s u p e r i n r a lie l a s l u j a s de la c a -
n d a d , q u e hab i ta en el m i s m o l o -
c a l . L " o n 1 4 de J u l i o de 18t !5 
l l i g i n i o Polunco. 
Núm. 501. 
E l S r . Gobernador de l a provincia 
á t l.ugo con fruha 10 del actual rae 
dice lo siguieiile: 
«Con el fln de preveni r perjuicios 
A los pobres otifemios del territorio 
d^l díg'no m:iodo de V . S . . que se di -
ri i íen ni estableeimieoto de baños 
sul furosos de esta capi ta l , en el con -
eepto de e n t r a r e n su hospital i l lo. be 
creído oportuno rogar le , como lo v e -
rif ico, que se s i r v a hacer conocer á 
los mismos por los medios que cons i -
dere convenientes, que únicamente 
les es permitido el ben?ftcío gratuito 
do este remedio en conformidad con 
Si) que determina el reglamento de 3 
de Febrero de 1334; y que en n ingún 
cuso esta p iovincía puede socorrer -
las con as is tenc ias , que no la compe-
l e n , porque aquel se ha creado y c o s -
tc-a de s u s fondo*, so mueblnje, ro -
•pas de c a m a , estancias y demás pa -
r a los pobres que acrediten la c i r -
c u n s U n c i a de tales y soan natura les 
de In m i s m a , 
E s t a consideración bastar ía por 
ai sola para dotnostrar la imposib i l i -
dad de acoger los desvalidos de otras 
pHrtes. aun coando fuese á condición 
de reintegro de las estancias; pero 
st; a g r e g a á esto la notable ci iv.uns-
titncia de que el edificio es de tan re -
ducidas proporciones que no pue-
de, diirse cabida en él , sinó ti veinte 
ciuntis. que ocupan constantemente 
y dorante la temporada los pebres 
de esta p rov inc ia . 
V . S . . pues, en su vista c o m -
prenderá la necesidad dü dí r i j i r las 
advertencias que indico, A fio d e q u e 
los pobi-ea de su territorio oo vengim 
en un concepto equivocado: afiadiéo-
rioles que tampoco lo puede» hacer 
bajo el de implorar la car idad poli i-
c * . porque se hal la prohibida la ojeo- ' 
S c i d a d en esta c tpital - ( 
f . í i que se insería p a r a conocimien-
to del público, l.run 13 de Jul io de 
1 8 6 5 .—H i g i n i o Po lanco . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Núm. 302. 
A g r i c u l t u r a , Indust r ia y C o m e r c i o . 
Negociado 3 . ' 
f j Exento. S r . Director general de 
A g r i c u l t u r a , Iw lus l r i i t y Comercio, me 
dice en 4 d d actual lo que sigue: 
Habiéndose diferido h a s t a fin de 
Setiembre próximo, la aper tura de I.-
exposición internacional que debia 
i n a u g u r a r s e en Oporto el 2 1 de Agos-
to, la Ueina (Q. I) . ( i . ) se h a servido 
prorrogar h a s t a el 20 del ú l t imo mes 
citado el pla/.o eatablecido por la d i s -
posición t e r c r a d e la Rea l órden de 
18 de Mayo anterior, para la a d m i -
sión de los objetos que se presenten 
con destino al indicado concurso , 
y t í j a r e l d i a 25 del propio mes de 
Agosto para formar y remit i r por 
conducto d é l a Dirección de mi c a r g o , 
3 la Comisión d i rect iva creada en 
ésta capi ta l , las l istas de que trata 
la referida disposición. L o que de 
R e a l órden, comunicada por el áeñor 
Min is t ro de F o m e n l o , participo á 
V . S . para s u íutel igeucía y efectos 
eonsigoientes . 
L o que se inserta en este per iód i -
co oficial p a r a cunocimiento del p ú -
útiei). i) á /iu de qua los productores 
é industrii i les presenten hasta el 20 del 
referido mes de Agosto los objetos que 
consideren dignos de figurur en dicha 
exposición. León Julio 15 de 1 8 B 5 . — 
H i g i u i o Polanco. 
Nú ni óC5. 
J u n l a p rov i na tu l de Inst rucc ión 
p ú l / l k a . 
V e n c i d o ya el p lazo en que los 
A y u u l a i n i e u l o s h a n d e b i d n r e m i t i r 
á e s t a J u n t a las re lae íone» i lc pago 
j i i s l i l i c a u l e s de tener c i i h i c r l a s las 
u h l i g n c i o n c s de I.* enseiMiiza cor-
i 'espoinl ie i i tes al 4 . ' t r imest re del 
año Dcouoiniüo p r ó x i m o p a s a d o , se 
i 'e i 'uerda á los A l c a l d e s de los 1)110 
110 l ian l l e n a d o este deber quo s in 
estmsa lo vcriQi| i teti a n t e s del d ia 
" iü del a c t u a l , adver t idos de que 
t r a n s c u r r i d o esto í jnicn pla/.y, se pa. 
sará a l S r . G o b e r n a d o r la ro incion 
d " los que re . -u l len en descubier to 
por d i c h o s e r v i c i o , para que les 
c o m p e l a á s u ci impli tnie.nlu por los 
med ios coerc i t i vos qoe cs l íme 
caso. L e ó n 1 2 de J u l i o de 18115. 
— E l I ' i e s i i l e n l c , K i t j in io ¡'otan 
co. - M 'n iguo Hry . ' ro , . S o t r e l a n o . 
¿'DE L O S A V U X T A M I K N T O S . 
Alca ld ía cnnul i lnc innal de 
Cubamts l ia ras • 
T e r m i n a d o s l e s li';il>nj<)s de la 
r c c t i l i c a c m n del a m i l l a n i i i i i e n l o do 
Pite A j i i i i l a i i i i e i i l o , q u e ha de 
s e r v i r de b a s e para el r e p a r t i m i e n -
to de la co t i t r ihur io i . terr i tor ia l p a -
ra e l arlo ecouóiuico de I S ' i o á 
6 0 . s e l la l la expues to a l púb l ico 
en la S e c r e t a r í a de este Ayu . ' i l a -
mie i i lo por e s p a c i o de S d ías d e s -
de la inserción do este a u i i n c i o en 
el B o l e l i n of icial de la p r o v i n c i a , 
para q u e lodos los co i i t r ib 'uyenles 
de este m u n i c i p i o y forasteros pue -
i lau c o n c u r r i r n r e c l a m a r de ¡igra 
vios s i los c o n s i d e r a n , pues p a s a -
do d i c h o lé i in ínu no se les 011,1 re -
c l a l i i a c i o n a l g u n a . C a b a n a s r a r a s 
8 de J u l i o de 1 8 0 3 . — I L l A l c a l -
d e , L u c a s M o r q u é ; . 
Alca ld ía cons/ i tucional de 
Luc i l l o . 
E l A l c a l d e pedáneo de B o i s a n 
con l e c h a de ayer me p a r t i c i p a que 
en d i c h o pueb lo se hal la p e n i ido 
hace ya a lgunos días , un c a r n e r o , 
de pelo negro, astas r e g u l a r e s , e l 
c u a l t iene eucM'gado su c i is ludin á 
un Vecino, y á Un dn i j in; V . S . se 
d igno d isponer e l a n u n c i o en e l 
B u l e t i n oi ieial para que la persona 
que s e c r e a ser diiouo del refer ido 
c a r n e r o se p r e s e n i e á rainijefrlo, s e 
lo par t ic ipu á V . S . á los lines con-
s i g u i e n l i i s . L u c i l l o 1 0 de J u l i o 
de t S Ü o — E s t e b a n P r i e t o . 
F r a n r i s c o M o r e n o , v e i n o de 
O m i p l o n g o , Ayi i i i taui ie i i tu d e í l o -
d iezniu á V . S . h a c e presente q u e 
hal lándose en es la eitidad de L i -ou 
con una Viigua la que echó á pus-
toar a un prado con las de un ve-
c i n o de esV;i rni t lnd y en la mu-he 
para a m m e c e r el i n a n e s día 11 
del a c t u a l , desapareció del prado 
s in s a b e r hasta e s l a f e c h a s u pa-
r a d e r o ; lo q u e he n iaudadu poner 
no e l b det in olii ial He e s l a pro 
v i n c i a . Y por lo tanto im- i i r ro ;i Ja 
autor idad de V . S . supl icándole 
qu-í se iten las 01 denos o p o r t u n a s 
á las p r o v i n c i a s ru i i i in i fes y á los 
d e s t a c a m e n t o s üc la ü u a i t t i a c i v i l 
para ver si se puede e n c o n t r a r la 
e x p r e s a d a yegua y el l l evador q u e 
la lia iwurp in lo . Lonu \7i de J u i l o 
de 1 6 0 5 . — l i ' n m c i s c o M o r e n o . 
Señas de Itt yegua. 
E d a d 8 años, ns ta tura pei? 
c u a r t a s y med ia , pelo c a - t - i í i " o s -
i ' i i ro, co la y c l in l a r g a , c a h í z 1 a n -
c h a , en medio del c u s l i l l a r unos pe-
l „s I j l a i ' i ' a * , h e i r a d a do p a t u i y 
111 : : i o s . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Licenciado D. Nnía l io J u a n Redondo., 
Juez de p a l en funciones de Jaez de . 
pr imera instancia de este partido • 
Hago saber: que el veinte y siet í 
de Diciembre últ imo falleció el R e g i s -
trador de este partido D. Pablo 
Onrr ido Garr ido , y en s u consecuen-
c i a , para cumpl i r con lo que B9 
previene en el art ículo trescientos 
seis de la vigente ley h ipo tecar ia , 
los que tengan que promover a l g o n a -
accion contra el éspresado seftor 
por razón del destino que d o s e m p i - ^ 
f iaba, lo veri f icarán dentro del t é r -
mino de tres años desde la fecha.. . 
de su defunción, pues pasado dicho , 
plazo se cancelara la que tiene presta • 
da IJl présenlo anuncio sur t i rá s u s 
efectos encunntna l segundo semestre . 
Dado en Valencia de D J u a n á c u a -
tro de Ju l io de mi l ochocient ' is s e -
senta y c inco .—Nata l io J . l í e d o n - , 
d o . — E l Secretar íodeGobieruo.Clüu- , 
dio de J u a n González. 
E l l icenciado Don José F e r n m n 
D i n : , Juez de p r imera ins l f tn-
cin del par t ido j u d i c i a l de A.s-
to r i ja . 
H a c e uótnrin que el U c e n c i a -
do 1). M a n u e l Gonzá lez G a r c í a , 
vec ino de V i l l a l o n , cesó en t r e i n . 
la de J u n i o de mi l o c h o c i e n t o s s e -
s e m a y tres en e l d e s e m p e ñ o d''f 
ca rgo de R e g i s l r a d o r de la p r o p ' -
dail i l e e s l e par l idn j u d i c i a l de A s -
lorga , v en s u c o n s e c u e n c i a 
auun i - i a 'por cuar ta vez la d e v o l u -
ción de la c a n i l la I que p r . ' - l » de 
l ianza a l a s re l i l l as de du-bo c a r -
go á l in de que l legue á nol i i ' ia dn 
los ¡u lorcsai lusqne i c o g a u qn. ' i b -
i l i ieir a l g u n a necum cont ra el I I . 
M a n u e l . A s l o r g a 1 de J u l i o de 
1 8 ( i 5 . — Jie-é K e r i i i o s o D í a z . — 
I V a i ) m a n d a d o , S a l u s l i a n o G » u -
j a l e z de U e y e r o . 
D- Pedro Antonio Marqi t imt . 
.hez de paz de r.-la r i l ' u . « • -
gente de la j u r i sd i cc ión o r d i m i -
r i u porvacan le de! Jun ja - lo . 
P o r el presente edicto c i l n , Ha -
mo v .cmphizoá K e l i x S a n t a M a r i » , 
de estado casado , de " ( ic io z a p a l c -
10, u a l u i a l d e la casa expósi los 
la provinc ia do B u r g o s , y á L u i s 
O. -or io , vec ino de O r o n e s , n r n v i n -
,i;i de L e ó n : para q u e d m l r o •leí 
té: ¡niño de I re in la i l ias i i i ic c o n c -
r.Mi desde la inserc ión de ' ' s i " 
. i f i i n c i u , conip'.H-i'Zi-r.u p e v s o i . a l . 
i ih-nte i-n mi J u z g a d o , ó en la i'.s-
i-nl iania del que i cl'i e'-id::,-!'! p r i m e -
ro a prestar d i ' i - lara i . ion de inini"ir 
v responder a iu. - .caigus que c o u l r a 
ci ri s u l l a n e n la c a u s a i r'nnn a q n " 
eslov i n s t r u y c p i ' o s u b i e Icsio'aeá 
h»fhns el (l ia primor» de Junio 
í i l l m i n IMI B.HTUI'I" 'le Sniiliillan 
c u li> pcrsui i i i del scgumlu ósea 
L u i s OMJVÍ»; J «fie ú declarar y 
S i T i fM'uiiociilu purel niéilico ri'i'en-
so del iiartiilo; y .«i as i lo hacen 
Iqs oiré y guimlaió juslicia (.'n lo 
q u e la UIVU'IÜH; y lio Yurilii 'ámlo-
io sustniiciaréy ilclvriuiiinré la cau-
sa cu su ausencia y relielilía, en 
lu inüóni lo -e los aillos y ililigencius 
en los eslrailos ilel li iliunal, y les 
parará ol perjuicio. (|Ui- liayalugai: 
encaigáiiilo á las auloi'iüaücs asi 
c i v i l e s c o m o uiilitiiies y a la Guiir-
• (lia civil, pnicuien la capuna del 
eX|)n.'sailo Félix Santa' í l l a r ia , y 
si fuere li«bido leconduzcau li esto 
'i'nl>llnal. Da-lo en Cevveia il« R») 
l ' i . -u i ' iya a 10 de Juliu (le 1805 . 
— PiMlm Antoiiin Miii''|uina. — P o r 
su iniiiiiladoi Manuel Alonso U o -
' ( l r i » u e z . 
SeiVis t/fíieralcs: que- resul tan de 
la cé'hda ile vecimUid de F é l i x 
San ia Ma r í a . 
Edad tremía afios. eslalura ro-
guiar, pelo iiegni, ojos ¡jarzu?, 
ii'irizreirular, barba poblada, co-
lor bueno. 
- 4 ~ 
Uli t i , AUUIÜXCU UEL TERairoma, 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D , 
c ío A s t o i - s a , 
Corllmío !n rrlacictn 
t'Xliirjlli'ín cunlüJiin';! 
funji;jfj;j • Jl CIJI|J|>!ÍIIJH 
|]<II- ni Ki'ul Juui'cLu úu 
\or. ¡:iRcl'i¡i(í¡f)iir,s 
cu loslibiosilela 
ile e-tr. «ÜMiilu 
l!hj á ID iji>|»m.'.<ly 
üt) Ju Juüu üu 
Pet l re i lo . — 'á di: líicicmljre de 11)31, 
Estéboi: en 7 de DicÚMlibrc I ) . Tomás 
l'orez, venia pur Ujni ic l Alonso, de una 
tierra á Muía l i-pesa, ¡JÜl!. 
Y U l n r c s . — i ' J .Noviembre i i l . , el mis. 
mo: en W. i ) . Sixlo llonzaluz, venia pur 
Jlar.uel Atuliés, de una tierra, á los 
Bimbres. 897. 
l l u n i e i i t u t . 22 de Id., el mismo: en 
iiliim l'edn) Umniaglu z, venia por José 
Caber» menor, de un iinar á los del 
uieilio, '.i'Jíi. 
A t e » . — ¡ i l . el mismo: en id. Andrés 
Ciareia, venia por José Cabera ineiun-, 
• üe una tierra al Uogiierol.laBUiial;")»!)'. 
Yel i le i lo .~ Id , el misinn: en 7 de 
llieienibre. I), Donilacio l'enin, véala 
por AnloiiKi Campanero, lie un pajar al 
Barrio de abajo, ( ¡00. 
Vuldmr jas .—'¿~1 Julio id . , el mis 
; Ti tr ievio.— 26 (le id . , el misino: en 
iiieiii ¡''nini-iseo Carrera, venta per José 
Fernandez lilas, media cruz de casa a l 
lucliulero, (i!i:i. 
S a u t i u i p M i l l as — 1 4 (le id . , el mis . 
rao: en id , , l'Vaiicisro Fernandez, venia 
por José i'ianeo liuilniuicz a i'iña Una 
y b " de abajo, de un liuerln, 004. 
YMaobíspu ó S t p i f ia. - 29 Ocllibre 
id . , el misniii: en iu. 'i'eribio (iaretn. de. 
Villaobispo, venta por bernardo Ló-
pez, de Sopeña, de una tierra a la Carro-
za , fiOS 
Jter/urjo de P r a d o m y — 2 " .No-
viembre, el misino: en id', l ' ianeisro 
Carro, venia por I'abian Alonso, do un 
ipiitien de casa, IÍÜ7. 
Q u i i i l i m i l l u i k l V u l l r . - S Diciembre 
iilem, el uiiíino: en 12 iticieuibre J l a -
miel Delgado, venta par (iregorio A l -
varez, de una liuerla eascu del pueblo, 
calle de la Praii i l la. 6(18. 
Ynl i l i ' sp i i in ó Val de S. L o r e n z o . — 
S de id . , el mismo: en id. Mateo Ares, 
venia por Jlijíiiel Lope/, y su miiger, do 
una tierra á .(.arrera lie Chana, 60!). 
l l a r r i i t i l os .—ñ de id , el misino: en 
Ídem Anlonio Prielo. venia por Maleo 
( jarcia, de una tierra al Carro de la 
Cuesta, «JO. 
Dn is i i n — I d . , el misino: en id. don 
Francisco Mailinez, venia por Pascual 
Fuertes, de un prado :i la líriiucra, (i l I 
l l r u z u d o — 2 .-ielicinlire id . , el mis -
mo: en id. Vicente S .Martin, perinula 
que hizo con Cayetano l.obalo dando el 
Vicente al Cayetano una tierra al Teso, 
v el Cayelano al Vicente ulra al valle 
de la Unerj ia. ti 12 
Sueros — 1 3 Diciembre id . , V¡ (ar io: 
en i:! Diciembre Juan C a b r a s , venia 
por Juan Formindez, de un prado casco 
del piiiblo. (Hit. 
U r u z i u l o . — i n Seliembre id . , E s 
tóhez: en id, Cayelano l.obaln. permuta 
¡i la ipie se ridiere el nl'uu. (i 12, l i l i 
YiHi iUbre. — l i Diciembre i d . , Isaac 
I ie;.: en l a Diciembre Toribio de la 
Pílenle Nielo, venia por Tomas Dulas, 
de un ipiiflon de prado al Prado ¿i ande, 
II l ü . 
Tt t l l i i t lU lo .—' i f t Noviembre i d . . ''I 
mismo: en id. Anianio lilas, venia por 
María Almiso y Ana itlas, de dos ipii-
I fililíes, de un emu lo ai barrio de abajo, 
¡ ( iu ; . 
| Tur ienso . — 0 Diciembre id . , el mis-
i mo: cu id. tíaiiliagn Crespo Halas, venta 
por José Pérez, du ilos lierras, una a 
Prado erreudo y oti'a ¡i las Pozas, t i l " , 
C m t r i t l o i k los i 'o l raz . i res . - 1 1 Di-
cinidire id . , Miu^in*;:: en id. Prauciseo 
Alonso, venta por Angel bolas, de una 
tierra á los l;ei':\ ñales. t í l S . 
C<i!¡ j r i l r r t>s.—Vt de id , , Salazar: en 
Ídem Dfittde^o Alvarez, de una liuerla 
de tres cuai lales paia verde, (II!). 
Qií in t tn in l i d Cusidlo.—111 de id . , 
el misino; en id. Anlonio Aguado, ven-
23 de id , Gregorio Malilla, venia por 
Manuel Marluiez Alonso, de una tierra 
de una fanegii, (122. 
No consta.—21) de id . , el iiiisino: en 
ídem Cabriel Uonzalez, de Sta Catalina 
venta por José Alonso Toral y su muger, 
de Caslri l io do los Polvazares, de una 
tierra al Chano y otra at Lleguero de la 
Fueme, B23 . 
Sml i lMf ies de V u l i l e Iglesias.—1(1., 
el niismo: en id. Domingo Dnniingiiez, 
venia por liregorio Alonso y su inu^er i 
Uregona Giial iares, de u u í e r r r í i j l cas - j 
codcl pueblo a Carro munle, 024. ! 
N o a m l t i —2,S Agoslo i d . , el mis - ] 
niii: en id. Manuel Carro, de Pradorrey, ' 
de loda la hacienda de los bienes raices j 
que por lc¡«l¡iiias paterna y malernn le , 
lian corrcspondiilo en dicho pueblo á 
escepciou de los (|ue leuian ya vendi-
dos. G25 
SmttiiiQO ¡ l i l l a s —20 Diciembre i d . , 
el mismo-, en id. lilas Cavcia venia por 
Francisco llodriguez Alonso, -do una 
tierra á los liarreiros. 027. 
Yul i lespino. — l i de id . , el mismo: 
en id. Mi lcos Ares, venia por Gregorio 
Illas y su imigi'i' Josefa Ares, de un ca -
cho de casa al barrio de arriba, cubierla 
do pa/a con un cacho de corral , 1128. 
C i i s l r i l l u . - 3 0 Agoslo id . , Salvado-
res: en 10 de Huero don Pedro lloldan, 
vecino de Min ias de Itechibaldo présen-
lo para la loma de razón escritura (le 
venta que le llizn don Miguel do la Pílen-
le, vecino de Caslri l io, de una huerta 
de pradera cercada de pé'dra en Caatr i -
Uo. il la lli'guera de ¡iliaju, do dar dos 
carros de yerba, f l l ü . n i u n (i;!) . 
Habai i i i l • e l O m i n o y Sual t i M a r i -
un i leSumazi i .— i ' i Diciembre id . , l-aac 
Diez: en el misino din (ircgiirio Fernan-
dez, vecino de llabnual dei Caiaino. es -
critura de venia que le hizo Sauliago 
ttimms, de. S la . Marina ih taSomo/.a.de 
4 Horras lérmiiin de liabanal y S l a . Ma-
rina, f. 119, GIJO. 
ANUNCIOf. PAP.TICüI .AP.KS. 
Construcción de los F c r m c a n -
les del ¡Noroeste. 
lia llegado á conocimienlo de 
osla umprosa que alginins que so 
dicen conlratislas suyos piden y l o -
nian dinero e» los pueblos, so pro-
testo do que se les deben cantida-
des por obras. 
En lanío que los necios rumo- ' 
res que los tlusocupados ó dospe-
cliados so complacen en esparcir, 
no lian reduodado en daño de ter-
ceros, esta empresa los ha des-
preciado; pero como de callar boy 
pudieran hallarse, burladas perso-
nas de buena fú, cumplo bacír 
público y que por todos so sopa que 
las valoraciones mensuales de los 
contralislas so lian satisfecho des-
de el primor din religiosa munle, con 
arreglo á los con ira los, y que lodos 
j los meses siguen salisl'acióiidose 
j cualesquiera débitos con toda 
puiiluali.lad. 
Sirva de. aviso á los ineíiiilos. 
Lenn 12 de Julio do I S H C — E l 
Ingeniero ücfu, Melilou Martin. 
mo: en id. Francisco Itoilriguez, venia 
per Felipe Ferruelo, de uu,i tierra al ' ta por Ct islilla Magáz. de una casa ar 
(Se con l i i i iH i rá . ) 
S I L L A S C O S T E O S 
D E LBO.V A OVIHDO. 
Hegucro, (il)l 
l'oí de S. fíom<m.—ií Noviembre 
¡dem, el ndsiun: en i l. Felipe iliglielez, 
venia por Maicos Oninlana, de. cuatro 
dina de molino de cada 24, en el que 
llaiuau .lío'ius de la l ireiu' -a, (102. 
ruinada, 021). 
Sit i i í i ' iUn M i l l i t s . — 1 0 de id . , barrio 
en 19 de Incírnilire Pedro Alonso, ven-
ta por tin-govii) l'é'ti?., de una l iona a 
la Fuente de las l'aloiuas. ti i l . 
L ; í l í t i : i i i ; . — 1!) de id . , L'siebez: en 
A N U N C I O S O r i C l A L l i S . 
DIRECCVüN tll^l-AlAL DKLOTKKIAS 
Secretar ia. 
E n el Sork ' i ' . ce lcbra- loen es 
lo, d i n , p.ii'.i ailjiniicir d |)i'('!iiio 
t l i ; 2.;JtíU i's. co i ic i i tüJo wt c u -
i la ¡ ic io ;i las lu iér íanas du ini-
l i l a r cs y pal i - in las m i ie r los en 
caüifKiiia, lia .si;'i) .•¡:>i",']i-iadii 
con d icho [trciiiio i).J .Marga-
r i t a Tdi'i 'ij», l i i ja du 1). V i c t i i t l o 
m i i i c i a i i ü iiaciinial da Lór 'u la, 
iiiniM'to en el campo del ho-
i ior . ü a i l r i ' l IU de Ju l io de 
1 8 « ü . — V . ' l i : — L Ü. ¡{(«as. 
F.l serv ic io de conducción de la 
correspondencia pública en d icha lí-
nea 5e ví.'riíica en c i r n i n j r s de sielo 
asientos, que por s u moderna cue.s-
trueciun renueu todas las comodida-
des y soyruridades ueceLía/itis, reoor-
riéndose todo el trayecto cu el t iem-
prj mareado en el it¡n<'rario aprobado 
por la Direecii .n de C.'orri'os. 
L a Adininiülraeion pura la admi-
sión de enearg;es y espendicion de h i -
llet^s e.stü á ca r^o do Don Loronzo 
Sánchez, cal le de la l i n a , n'úni. -13, 
desoacho centra l del turro-carr i l . 
Imp. y litografía de José ü. Uedoiulo,. 
i ' lalerias, 7. 
